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Su entusiasmo su emoción, con
sus bailos do disfraces y los ritir-
mos do su época pasaron,como pasa-
rán (mas rápidos si caben)ritmos y/
melodias actuales,como caerán,tal
voz,parc no levantarse jamás "hits"
como Love Story,o Mammy Blue.¿Wo
cayá para siempre on cl saco del
olvido lo quo fue" un dia locura, de
la juventud,ci "charleston"?Pero cn
fin lo quo pretendemos es que se
diviertan los jóvenes de hoy y los
quo lo fueron ayer,al ritmo que o-
llos deseen.Al ritmo que sea la
cuestión es quo se diviertan.El
ritmo os lo que menos importa...Lo
mas importante os la alegria.
AHÍSe nos olvidaba decir que la
velada del dia 12 se verá ameniza-
da con un "show" del gran salón de
atracciones do Palma,LOS ROMBOS, el
local contro de atracción do isle-
ños y cxtrongcros...Venga alegria!
Y pasemos ahora a comentar el i-
niciado Torneo de Ajedrez.No creia-
mos que on San Juan hubiera tantos
aficionados ni tan buenos jugadores
al deporto de los royos y al rey de
los deportes.Do oste Torneo ha de
salir luciendo el titulo do campeón
el mejor jugador local y cuya iden-
tidad os hoy una verdadera incógni-
ta "oITivoladas andan las fuerzas,ve-
remos,pues, al final de la lucha el
que L leanza oí titulo de vencedor.
Y como todas las noticias son
por mas detonantes,hay que anunciar
una que es un, verdader . bomba, uo-
po demo s dar todos los detallos pero
si los esencialessEs la inminente
convocatoria do sendos córtamenos
de poesia,pintura y dibujo,quo on
honor de Ir Virgen de Consolación y
con motivo de 1. festividad del Cu-
arto Domingo o"Pesta d'es Pa i os
Poix"»organiza ci Telo-Club ,bajo
la tutela del ,iyuntamiento,patroci-
n,.,dor -de los festejos.
Desde estas lincas hacemos un
llamamiento a quienes sienten in -
clinación,tonto por la poesia,cono
por el dibujo y la pintura,se va —
yan proparando porque los premios que
so concederán son harto importantes
Ponemos en conocimiento a los aman -
tes do la lectura que nuestra ya bien
surtida biblioteca ha sido aumentada su
lista do volúmenes con una remesa do la
popular colección RTV ,quc nos ha sido
remitida estos dias por la J.C.I.T.E.
Públicamente queremos hacer constar
nuestro agradecimiento y felicitación
a la Directora de las publicaciones do
dicho organismo ,Srta Carmen Llorca,por
sus aciertos en la Dirección que desem-
peña.
Todavia hay mas noticias quo ostán
madurando y quo pronto estarán en sazón
y quo no dudamos sabrán saborear nuos -
socios y amigos.Próximas conferencias y
aprovechemos la ocasión p^ra hacer constar
el óxito alcanzado por la última pronun-
ciada e iluminada con tan admirables di-
apositivas, por el RdOoD. José Estolrich,
y que con tanto interés fuó escuchada
por los asistentes que llenaban nuestro
local,y quo on prueba do su satisfacción
tanto aplaudieron al orador.También y
con motivo de la festividad de San Isi-
dro se celebrará .otro concurso fotogra —
fico y literario.Una velada de cafó—tea-
tro, en el quó el cafó no sea muy bueno
y do teatro tenga su minimo,poro a bu?.—
mor y buen desco,a oso nadie les aven -
tajarájy accncaiidosc el buen tiempo -
ver como ya sonríen los almendros - ex-
cursiones. ..
Asi que no es poco lo que os anunci-
amos. Que todos nuestros socios y amigos
arrimen el hombro,como vulgarmente so
dico y que en esto 1972 nuestro Telo
Club- sea modelo do distracción y do lu-
gar donde ampliar la cul tura, que os sic-
que za fácil de alcanzar con voluntad yr
afán do querer saber, quo por mucho .que
so sepa siempre os poco.
Y voy a terminar5 al principio croia
que poco tenia que contaros y ya veis
burla,burlando,lo que llovamos escrito
y aun podriamos escribir, mas...
Pero si alguien encuentra frio,corto,
o loco el contenido do los ECOS do estio
mos,que me perdone que habrá sido que
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-fluencia del cristianismo. CARITÈ LE-
V,' J/EN s i grd fi ca ' Vxl zomi cnt o " ( suprc-
sión do 1, s carnes) de ahi que se
dijera C. KKS^ TOLEMIAS dol carnaval,
de CARO (carne) y TOLLEIíBA (que so
ha de quitar)
El carnaval deriva de las Satur-
nales rom, nas,poro de un modo mas gè
neral so encuentran vestigios de es--
tas ò i e st as en muchos pueblos aiiti-
y que en ur principio tuvieron ca -
rector religioso,par, degenerar en
un óspectaculo de d> nzas prosmiscu-
as y canciones de satira sarcàstica.
En cl primer aspecto ¿ludido y en
todos loa pueblos,desde la mas remo-
ta antigüedad,se celebraban procesi-
ones-religiosas - para invocar que
el año nuevo les fuera favorable en
el aspecto agricola,ó la entrada do
la primavera,que simbolizaba el re-
nacimiento de le' naturaleza.Con an-
terioridad al siglo VI antes de Je-
sucristo, en Crocia , Roma y paisos
teutónicos se celebraban ceremonias
harto extravagantes.
Las máscaras de carnaval origina-
riamente tuvieron un Carácter de de-
rivación del culto de los muertos.
Carnaval se celebró eu cl mundo
entero »
En las fiestas de las Saturnales
romanas y en las provincias del Im-
perio, los soldados treinta dias an-
tes de 1,.. festividad;elogian el mas
bello de entre sus compañeros por
rey y le vestían con las reales in-
signias y le otorgaban plenos pode-
res „Al trigesimo dia le obligaban a
matarse en oí altar de Saturno,do
quien era personificación«En otras
numerosas ciudades de Grecia,so in-
molaba anualmente a Cronos,un hom -
bro que on las últimas fiestas era
llevado a las afueras de las ciuda-
des y embarrado y muerto.Los judios
al celebrar la fiesta tenían por eos
tumbre crucificar una. efigie do ¿man
Pag 3_. . .
y después quemarla.
Al transcurrir del tiempo las fies-
tas de carnaval adquirieron un carácter
mas licencioso,,Los Padres de la Iglesia
y algún sumo Pontifico clamaron contra
los'graves desordenes en que culminaron
los carn...vales „En Europa eolo en Vene -
cia so mantuvo con esplendor y dadas
las especiales circunstancias que con-
currian en el mismo s ambiente especial,
gondo las ¿.do rnado.s
 ; f aro li líos,etc.
Queremos dedicar unas lineas a algu-
nos curiosos dételles de carnavales ce-
lebrados antaño.En 1873 se celebró en
Colonia uno en dundo el impudor de las
doncellas alcanzaron limites inusitados„
En teunichjcada siete años,en -carnaval
se celebraba la danza do los "toneleros¡'
en que las gentes vestidos de cuberos
del siglo pasado alrededor de un tonel.
En Paris so celebró durante años una
singular fiesta.Se formaba una gran ca-
balgata y al fronte del festejo figura-
ga el "buey gordo".En 1842 llegó a pe -
sar 1.900 kilos „.Algunos historiadores
suponen el hecho tomado del paganismo
greco romano,que docian,a su vez,cra to-
mada do los egipcios adoradores del bu-
ey Apis. La fiesta decayó hasta que Bona-
parte la restableció,para terminar desa-
pareciendo. En Francia el Carnaval tuvo
sus mas entusiastas partidarios en los
Reyes Enrique III y Enrique IV, que re -
coman las callas enmascarados hacien-
do mil locuras.Reinando Luis XIV los
desordenes del carnaval llcgrrón a su
mas alto grado„Lospues fueron decayen-
do „Las guerras -mundiales — con sus se-
cuelas de dolor y espanto ayudó a su do—
e, .den cia. Alguno s se corscrvan,!,- mayoría
de ellos cono atracción do forasteros ,
Niza, Vene cia, y el,aun,mas famoso en oí
mundo entero ,con todas sus taras mora-
les y lacras,de Rio de Janeiro.
X X X
En España los árabes se mostraron en-
tusiasta;, del CarnavaloAl dar cima a la
ficconquista la fiesta estaba muy exten-
dida entre los serre ceños„Felipe IV pro-
tegió la fiesta, pero Felipe V la su • or i.—-"
mió como óspcct, culo por las callos.Car-
los III la redujo a locales cerrados.
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Fernando VII solo los consistió
en cas. s parti cularos, salónos , pala-
ci CP,ctcDurcntu 1 Regencia do la
Reina M.-.ri.1, Cristina volvieron al
esplendor que tuvieron en lo anti —
guo las n:ar;c ,radt';s y bailes,En lj
mayoria?por no decir todas91C r. capi-
t, .lendo -orcvincias se celebraban ri-
cos de -files de carrozas,celebran—
dose grandes concursos y otorgándo-
se ricos pronios entro los concur -
ScUites.Los was notables carnavales
fueron îladrid, Barcelona, Valencia ,
Bilbao,Zaragoza,San Sebastian,Sevi*-
11a 5 Cadi z 9 et cEn < ilguno s on lu ga r
do serpentinas y confetti,,se lanza-
ban entro los ocupantes de carrozas
flores y enrancies.Después ya cayó
la fiesta en dosuso5y so redujo a
bailes en sale; s, salones, pala cios,
ctc«En otras grandes ciudades "Bar-
celona, por ejemplo,se redujo la fi-
esta a grandes bailes y concursos
infantiles,la mayoría de ellos orga-
nizados por grandes firmas comercia-
les. Durante años mantuvo fama,en Bar
colona,los concursos infantiles or-
gani z.:dos por la Cas . nrigcma en
el Teatro Novedades.
En Palina también dejaron recuer-
do Ion bailas celebrados en la Asis-
tencia Palmesana y Teatro Lirico.
En una palabra el carnaval ha que-
dado reducido a concursos infantiles
do disfraccsjC^dccir a una fiesta
infantil y en algunos pueblos y o —
tras localidades en fiestas que se
califican de fiestas folklóricas y
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Estoy ta.n- decidido,tan decidido a
ítt a lio grandiosa fiesta organizada
por nuestro Tele-Club,el sábado dia
12,que y, tengo el disfraz que ne
pendró^„„
~¿Y cual sc ra?„„„
-Uno que n dic me conocerá.,,.
-¿Cual...?
-De mula.„, •
-Fo seas, idiota, . .¿No ves quo qsi
te conocerá todo el mundo„o ,?
X X X
-Ademas cr-.-s tan tonto,tan tonto que
no sabes quo ol concurso de disfraces
es solo para niños...?
-Claro qc lo só y lo só rnuy bien,
 0 „
-Y tendrás la cara dura de presentar-
•f ^ •?L'w e o . T
—Bueno,..Habíeraos,hablemos,pero sin
fal tar ,„„„Te digo que yo puedo presen-
tarme a cec Concurso...Porque veamos,
veamos,tan,t?.n,tan listos como ores
que edad me haces a mi?
-Líuchos,muchos,muchos„,.
—Contra rúas mejor. „ .¿lío sabes,tonto
mas 00 tonto,qc paso de los 90...?
-Pues entonces ¿rao dis & mi. la ra -
zóii?
—Burrico,mas quo burrico,sa sonerà do
mestre Sinó?cs mas lista OD tú.„.¿Es
que tu "bionde ido a escuela ignoras
que al llegar a cierta edad los vie-
jos se vuelven niños,..Irò,irò e ir'c,
-, esc concurso y chupando un biberón,
y si quieres tu puedes hacerme de "te-
ta"..,, ¡Como so reiría. Martin Pucho al
verte.-ih¡ Y procura llevar para cem -
biarmc los pa'ïrlos.. .Por si acaso...!
Llavors si que riurioLi.. .
c
i r r
Este mós los oL'Jpf-^ AK han sido dedi-
ados al 12 de Fe orerò.
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12 FE3RE..O 1972Ê E 12 FEBRERO 1972 Ë
~ OR^:J^IZ_2P_POR ]I;J-' TELE-CLUB, DE —
- -safjU'JT GE;JT DL. DE c is" ...VJJL -
Tarde a lac 19 horas s GIL'JÎDI-^
O^SO DESFILE INF...NTIL DE DISFIL'. --
„CES.-Grandes Premios de VEGE.TO-^
T^OS LOS FINOS SEPCI! OBSEOJJLl 4 -
-DCS, ~
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En Esp, .ña durante cl pasado a -
ño cl'consuno interior de licores
fuá superior a los doscientos vein-
tidós nilIones de litros,lo que qui-
ero decir que cad español consuno
alrededor de siete litros de lico-
res „Eso es por lo que se refiere
a la producción nacional,pues si a—
ñadimos les de importación,
 0. ¡Cal-
culón v d S o o » !Y si les añadimos unos
litros de los embalses í ! !
x x x
Falleció (c .p .do)cn su domicilio
de Gallarta,Dß -aquilina Terreno San-
Kartin5 de 106 años do edad y que c-
ra conocida coi :o la "Abuela, àe Viz-
caya "o
X X X
El cadáver del famoso delfín Ni-
na, que en el psado verano hizo las
delicias de los niños en aguas de
Lo rb o, fu ó encontrado muerto en la
playa coruñesa de San Pedro,con e—
videntes muestras de doscomposición.
Según la impresión de los identifi-
caron el cadáver y técnicos sobre
el particular,la muerte del famoso
delfín ocurrió hace un mes.
X X X
La Prensa ha venido aireando que
a partir de la fañosa ...s omble a Con-
junta de sacerdotes y obispos se han
acelerado las impaciencias por la"c-
manoiación"
 9pcro que ademas la re-
ferida Asamblea Conjuntarse pcrmi -
tió on afirmar muy claramente que
en forma alguna renunciaba al dine-
ro que por diversas circunstancias
recibia del Estado."Solidaridad Na-
cional" ha hecho publico que oí Es-
tado favorece a la Iglesia con scds
nil millones do pesetas anuales.Des-
tina a subvenciones por edificacióndo templos s asignaciones para ex cul-
to, asignaciones desde obispos a pro-
fesores de seminarios,etc.Y ademas
de la cantidad reseñada,hay unes mi-
llones mas exancioncs tributarias.
Eso dice Ir;. Prensa.
X X X





I N F A N T I L r
C O N C U R S O D.E.A.B.
El pasado dia 6 del corriente mos
tuvo lugar en oí TELE-CLUB oí corres-
pondiente sorteo para la entrega do
los premios D.E.A.B.
En esta ocasión solo ha habido dos
acortantes y ante eso hecho yo os pre-
gunto a todos los escolaros ¿Tan ton-
tos sois que no os veis capaces de con-
currir al Concurso D.E.A.B.?¿Tan poco
os interesa la Historia de Mallorca?
¿Tanta pereza tenéis quo no podéis de-
dicar cinco minutos a la lectura de nu-
estro BOLETÍN, en cuya socción'lüüni-His-
toria de San Juan",siempre,siempre,se
encuentra la respuesta a la o las pre-
guntas que se os hacen?¿No os hiero vu-
estro amor propio que casi mos,tras mes
soa el tínico escolar,que por afición
a la lcctura,por ansia de conocer la
Historia do Mallorca?JOSÉ FLORIT ROT -
GER.¿Es quo no habois sentido ni un so-
lo instante ol desco do que vuestros
padres so mostrarán orgullosos do quo
sus hijos supiesen detalles de la His-
toria de Mallorca?¿Es que scntiis in -
clinación por la cultura?Porquo esa de-
sidia?
Espero que el próximo mes no ocurra
lo mismo.Habrá Premio«Debéis entregar-
me a mi la respuesta o en el Tele Club-,
Y debéis comprender que cuanto os he
dicho no es porque gane nada yo5lo úni-
co que gano os trabajo,y qc yo hago gus-
toso para que todos podáis llegar a ga-
nar premio.Lo que me indigna os vuestra
falta de voluntad y vuestra falta de in-
terés para alcanzar un prcmio.Eso os to-
do. Decidlos,contadies a vuestros padrós
y a vuestros señores maestros el caso
y veréis lo que os contestan,.. XI&CO.
PREGUNTAS P-1RA EL PRÓXIMO MES
¿Como so llamaba el Obispo do Bar -
celona quo acomp—anabá r. Den Jaime el
Conquistador y fuó uno de los primeros
or. poner pie en la Isla do Mallorca?
¿Si bien el Señor Obispo ganó bienes
y honores por su heroico convDortamionto








Entro los bravos caballeros quo
lo hicieron figuraban rDon Guillen
de San I'Irrti,D. Gerao de Castellón,
D. Ranon Alcmany,D.Gcrao de Corvo -
ll<5n,D„ Ugo do Mat aplana«, D. Quillón
do San Viccns5D„ Ramón de Bclloch,
D.Bcrncrdo do Centollos,D0Guillan
do PalafoxjD.Berenguer do Santa Eu-
genia, seguidos do fuorto columna
que u-.Tidaba el animoso Ds Berenguer
de Palou,obispo entonces de Be .recio
na 5 e integrado por numeroso grupo
de caballeros catalanes,¿-.si cono u-
nos de Castilla,y otros aventureros
y nuches peones.
Atacaron con bravura a los no —
ros que u aupaban las alturas,de las
que desalojaron y causaron mrs cío
ciento cincuenta muertos.
Farà explicar el perçue cl Obis-
pe de B...rodona iba al frente ¿el
(irupo reseñado,os para poner de mani-
fiesto que en aquellos tiempos los
obispos tan pronto empuñaban el ca-
yado para cumplir cen su misión es-
piritual, cono 1:: espada para comba-
tir al infiel o enemigo de Cristo,
Dicen del Obispo Palou,que c--
r. hombro que pudiéndose contentar
con dar al dar a los hombres los au-
xilios espirituales que les son ne-
cesarios en los trances mas funes -
tos de su vida5 so le veia en prime-
ra liner do combate,blandiendo su
OñTjadr-jy el escudo que lucia el cn~
bJona de las rrmas de la Iglesia.
..ñadir.sc del Obispo dcBarcîo::a
que ..iparte de su valor, del quo hacia
¿T,l; cuando las circunstancias lo e—
3:igian,ora un gran ginete y con la
lanza se batia tan bien o mejor que
oí primer paladin«Ko estaba poro e--
sonto de los resultados de las bata-
llas
 ;porque si como buen obispo y
bravo luchador ganó honores y bienes
en Palma5 Andraitx,Puigpuñont y Cal-
vi á no es menos cierto que perdió






i\Fuestro aplauso r nuestros futbo-
listas que d:, f i enden en los campos de
de-pertes con todo, f ó y entusiasmo. Si
no hubiera sido por algún descuido
que tuvieron los dos estarían en pri-
mor;- posición,En nuestra historia fut-
bolista no se hc-bia producido caso i. —
giv-l.Aupa nuestros equipos y 011 cspc —
cial el San Juan que ya va el primero
y que propios y extraños lo reconocen
sus Coritos.adelanto sin desfallecer;
Y que oí jugador numero 12 no falle.Ni
dentro ni fuera,,pero con educación ,
rospito al adversario,y haciendo com -
pr.?OJidcr a los arbritos si cometen erro-
res,, pero sin violencia de ninguna clase.
A.'.o 1 .lite L :n Juan que has conquistado
tu puesto por méritos propios.Y Ateo a
i, ;it" r a tu hermano « Por el buen nombro
del deperto en S. n Juan.
U L T I M A I I O R A
OuaMi-.c ya no nos qucd: casi espacio
parn publicarlo nos lieg; n las bascs
I>ar- los Concursos de la Festa d 'os
pá i es peix.Los est r,-.tarónos todo lo
ruc podamos para poderlas publicar y
oue todos so prop, ron.
Cort,.mon "Virgen de Consolación"
l·Yi-don tornir p. rtc cuantos lo dor.ocn.
El Plazo para la presentación do los
tiv.br-jos f in.-.liza el dia 7 de Marzo.
Pueden present,irse en el Tele-Club o
on cl Ayuntamiento,
f.,0 concederán, tres premios si s dotado
con 1,500 poEct.-s.~22 con 1.000 ptas
y 3s con 750 pesetas
Certrmen pintura y dibujo
lucdon concurrir los que lo deseen
pero el Jurado juzgaré 1rs que deban
s-, r admitidas.
.rlabr^. tres premios de la misma cu-
ar bia que en oí Certamen anterior.
L:..s obras dober·'-'.ii sor presentadas
en ci Tele-Club o Ayuntrmiento antes
del dia 7 de Marzo,
P.-,rr cuantos quior. n concurrir a uno
u otro Certamen o a ambos en el Tclc-
Glub o ..yuntroionto encontrará todo
. . . . . _... AQ±¿U_U3™,
i^.fí 7
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Jo et farò unes arrgc|-= P A G M A í Cucndo'so CEO a una'mu- ''
de cireres de rôti, = D A D I = jcr,a voces,los hombros
"krï, B ^ •* ^A l \ I ï se olvidan de su condi-
les porteras penjades, *============ ==============
 ci6n ¿j? t,.lcs>
Son îant fresques i gomados _:
que a tothom faran glatir. Un odorado es un buoc sin rumbo.
Les quiltro taques de grana Los colos son cl cancer dol amor.
entre tos negres cabells ^or 03 CiUcmTr" Viï ¿r7J'dcTìo sublime
brillaron amb mes ufana,
 lrs sant-,s ilusiones que anidan on nu-
scràs la flor mes galana,
 ostro cor,-,aíno
la que du mos rics joiells. , ...
Según el sentir do lícsíodo cl amor os
I quan te digui una cosa
 ol arquitocto del inundo ; on concopto do
a cau d'orolla ho faré, Bacon-os cl pcrturbadordc la Humanidad
les cireres no fan nosa;
 y La nallc ?on fjU profundr. definición,
tu,amb la parpella mig closa,
 dico quc cc cl CGOÍBmo do dos scroSe
Sentiràs lo que ot dirò. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = - = = j j ====__.
I tornera« ruborosa -^ j jr ^ <~
i la. galta et cromarà, :" """ . - . . - • . - - _
i la cirera uf.mosa, Volverán las oscuras golondrinas
perdrà ol color,concirosa, cn tú Balcón sus nidos a colgar
i dins ma boca caurà. y,otra vez,con cl ala a sus cristales
jugando llamarán.
Llavors voldràs 1 "arrecada
 Poro aqucllas quo ol wclo refrenaban
qu-L. tcndró entre mos dents,
 tu hcmosura y mi dicha a contemplar,
dissimulant la bes d^ aquellas que aprendieron nuestros nombres
ne la pendras,oncisada, o s a s „ „ „ i n o volverán:
amb ole teus llavis calents. Volverán las tupidas ri¿.dresolvas
I riuràs ,enjogassada, dc tu J 'rdin !-s tapias a escalar
ai,ib un somriure d'or fi, y otra vcz a 1:~- tarde,aún más hermosas,
on hi brillarár cngarçeda EUS flores so r.triríín.
ta boca dolça,encarnada Pero,aquellas,cuajadas dc roció,
co;a cirera, de robi. ^^ s Sot- mirábaos temblar
(Del llibre MOEJ.IC D'ESPÜEKBS do J.M» Paita y caer, como lágrim, .T del din...
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ====== o s a s , „ „ . ino volverán î
Fa Ma.rg-.lida Cornelias Volverán del ;anor en tus oidos,
fia dc 1'íTiao En Gaspar
 lur. p-,iabras ardientes a sona.r^
l'am mir i l'an torn a mirar.
 tu cor,az(<,n do r.u prrfundo sueño
i la troba de sis mes bellos
 t?j vca despertar'.
Estimat,no hï ha líos cera Pcro Eudo y absorto y dc rodillas,
que ós aqueixa que s'cncón ; c™° ß ador- " ^±0* ante su altar,
un jovenet qur-jit proton cono y° tc hc querido. ..aosongnññto,
no diu cap p,:raula vera asi no to Querrán;
Ja. só que t'ets avan^t
que jo plor d'enamorada s
Verita.t que hi som estada
però,no de tu,estimat.
Llibertat tens de venir
d'anc.r-te''n i dc tornar,
però no esperis de mi
que t'envii a dcman, ,r.
(Eìc8fteOgi}LOl«£5&cv^aìi
P.R..FEL GIÎOU) B-'JJCii)
Los suspiros sen rire y va,n al adro.
Las lágrimas sen agua y van al ria.r.
Dine nujcr; cua; do ci ai/or so olvida,
¿sabes tL'dóndú va?
Por un... mirada,un nundo;
por una sonrisa. ,uii cielo;;
por un boso..,yo no so
que to di or, i, per un bcsOc.cc!
GIILT..-.VO .DOLFO BECQUER
pga. 8
C A R N A V A L I Q U A R E S M A
(o records d?un temps pnssat)
Tnl volta per haver passat gran part do la mova infan-
tessa on un barri do foravila, llunyà i molt poblat, vaig
tenir ocassió do veure lo que quedava d'un carnaval que
avui ja ha passat a 1''his tòria i a participar dels rites i
rigors d'una quaresma que no os ni la semblant de la d»ara.
Pels darrers dies solmept quedavon sense pondre part on el
bullici les families que duen fort dol; essent els dosfracats
cl motiu principal do divertiment;
Duien totos los traces1 tapada la cara, vestien quasi sem-
pre dol scxle contrari i parlaven on un to d- veu caracterís-
tic que feia mol dificultós reconèixer la vertadera persona-
litat. Anaven en estols i abans d'entar a una casa llançaven
el critdo "voleu f racàs" , contestant els de dintro; "si son
frosnues"c Una vegada dins la casa que visitaven, s jos fo rça-
vnn_g ls u do la voleia por a conèixer els taptnts, i font oqe.t&.,
oí posible per a conservar lsanonimat, però fant-los estar
prou enderrer per la manera amb que els endevinaven, o dos-
tapavon molts du secrets (A vegades un, poc inconfessables,
lo que ffcia qua l 'amo de la casa trogués un garrot o la bu-
fadora i ssescapas in les Craces.
També s »acostumava tirar farin--, do forma que la gant que-
das enpolvada; a vogadies os tirava aigua primor i farina da-
munt, quedant empastissat qui tal enfarinovada robie; jo re-
cord d'una vïna que el dijous jarder tira tota la farina i
l 'endemà havia, de pastar.
Pels darrers dias es feien també moltes vel'lados de gloses
i per cert que els bons glosadors abundaven; solien esser do
picat, arrïfoaven a dir-so els més grossos i dosbaratats in-
sults, que f?eien les deliciós do quins escoltaven,
Es representaven tambó comedietos, quasi sempre d'humor;
ois improoissats actors eren sempre homes, que estava mal
vist que una dona fés comèdia; rucord haver vist represen-
tar "¿n LLoronc malcasadís", "En Rovegó Florit", "Es cavall
blanc". Ho foien bastant bo c
Una broma dol temps molt corront i un poc posada era la ti9
rada djollos mescaradas a los cases quo tonien oberta la por_
ta; el fort i inesperat esclafit retgirava la gont, i lo pit-
jor ora havur d''aplegar els toas, a vogadas mesclats amb ca-
ragols buits, o qualque casà do més mala olor.
Es cantava i ballava de granat, al compàs do guiterros,
guiterrons, ximbombos-,
El darrer dia do carnaval es menjavon els peus i les orcllus
dol porc i els ossos que quedaven dias l'alfàbia; es posaven
bons<.
Perquè, l»endsma, bruscament, l 'entrada do la seve ra quarojs
ma ho feria vamvia to ts si quedava gens do cafn cuita era
donada als cans, essent escurados amb lleixiu los olles por
por quo na duguesin grasa,Llavors viurien quarantè dies de
pa i figues soques i favos cuinades en poc oli; així estalv_i
avon la sobrasada i la xuia per als tomps de segar i batre.
No QS poripi (ni pensar-ho)
 cantar, ballar, ni qu-si riuce,
Els vespres h avi on d'anar n escoltar el sermó; més tard, men-
tros es pasava el rosari en família, les doncs filaven lli,
canyom o llana i els homes fuion corda do càrrix per a l 'es-
tiu formar los gar bes<D i j unis i abstinencia orón fan durs,
que molta gont s»am3gria. I os que sebicn divertir-se i fer
penitència.. Pep Estelrich.
